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摘      要：在实验条件下建立了水溶液中痕量恩诺沙星的荧光分析方法；在课题组已有工作的基础上，采用
“绿色”化学方法合成了银纳米粒子；研究了所制得的银纳米粒子对水溶液中恩诺沙星荧光行为的影响，并最
终建立了水溶液中痕量恩诺沙星的银纳米粒子增强荧光分析方法。 
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Abstract: Firstly, a fluorimetry for determination of trace enrofloxacin in water was established in laboratory 
conditions. Secondly, the silver nanoparticle was synthesized based on our previous studies. In addition, effect of silver 
nanoparticle on the fluorescence behavior of enrofloxacin in water was investigated. Finally, a silver 
nanoparticle-enhanced fluorimetry for determination of trace enrofloxacin in water was also established.  
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1  实验部分 

































系列10 mL 0.01 mg·L-1的恩诺沙星样品溶液，然后分
别进行荧光检测。 
2  结果与讨论 
2.1  恩诺沙星荧光分析方法的建立 
 
(1):空白                   (2):恩诺沙星 
图 1  恩诺沙星的荧光激发（λem＝446 nm） 
和发射（λex＝278 nm）谱图 
Fig.1 Fluorescence excitation (λem＝446 nm) and emission 
(λex＝278 nm) spectra of ENX in waters 
实验首先扫描了恩诺沙星水溶液的激发和发射
光谱图（如图 1 所示）。由图 1 可知，水溶液中恩诺
沙星的最大激发（λex）和发射波长（λem）分别为 278 







拟合方程为 y = 11142x + 21.759，R2 值为 0.997 8，
恩诺沙星溶液浓度在 0.001~0.08 mg·L-1 范围内具有
良好的线性。检出限为 6.1×10-5 mg·L-1 相对标准偏差
为 1.66%，加标回收率的范围在 94%~103%之间。
综合考虑，选择 0.01 mg·L-1 的浓度进行后续实验。 
 
图 2  恩诺沙星的荧光强度随其浓度的变化曲线 
Fig.2 Curve of fluorescence intensities of the ENX to the 
change of its concentration 





平均粒径约为 31 nm [10, 11]。 

























图 3  不同体积分数的银纳米粒子和 β-CD 
对水溶液中恩诺沙星荧光强度的影响 
Fig.3 Effect of different volume fraction of silver 
nanoparticle and β-CD on the fluorescence behaviors of the 
ENX in water 
2.4 银纳米粒子存在下恩诺沙星荧光分析方法建立 
 
图 4  银纳米粒子存在条件下恩诺沙星溶液 
的荧光强度随其浓度的变化曲线 
Fig.4 Curve of fluorescence intensities of the ENX to the 
change of its concentration in the presence of silver 
nanoparticle 
实验分别用体积分数为 50%的银纳米溶液配制
成一系列浓度的恩诺沙星待测液，在 λex = 278.0 nm，
λem=446nm 处测定其荧光强度，并根据恩诺沙星浓
度对荧光强度绘制标准工作曲线，线性拟合方程为
y = 11227x + 35.367，R2 值为 0.995 4，待测恩诺沙星
溶液浓度在 0.000 1～0.08 mg·L-1 范围内具有良好



















低约 10 倍。 
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